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Penelitian ini dilakukan bertujuan tujuan untuk mengetahui apakah 
pelaporan keuangan berpengaruh terhadap informasi asimetri dengan 
relevansi dan ketepatwaktuan sebagai proxy pengukurannya. Penelitian 
ini menggunakan sampel sebanyak 49 perusahaan yang telah dipilih 
dengan berbagai kriteria yaitu harus perusahaan yang terdaftar secara 
terus menerus di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 sampai 2014 
dan memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Langkah awal 
dalam penelitian adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan 
sebagai variabel-variabel pengukur yang kemudian dianalisis 
menggunakan statistik deskriptif, regresi sederhana, uji asumsi klasik, uji 
autokorelasi, dan uji heteroskedatisitas. Berdasarkan data dan hasil 
analisis diperoleh hasil bahwa hipotesis pertama yaitu relevansi dan 
ketepatwaktuan merupakan faktor-faktor yang menentukan kualitas 
pelaporan keuangan diterima dibuktikan dengan signifikansi hasil uji t 
kurang dari 0,5. Begitu juga dengan hipotesis kedua yaitu kualitas 
pelaporan keuangan berpengaruh terhadap informasi asimetri diterima 








This study was conducted in order to determine whether the financial 
reporting affect the asymmetry of information with relevance and 
timeliness as a proxy measure. This study used 49 companies as samples 
that have been selected by various criteria including they must be a 
registered company continuously in the BEI (Bursa Efek Indonesia) 
during 2012 to 2014 and have all the data that needed for the study. The 
initial step in the research is to collect the data required as measuring 
variables were analyzed using descriptive statistics, regression, classic 
assumption test, autocorrelation test, and heteroskedatisitas test. Based 
on the data and analytical results showed the first hypothesis, that the 
relevance and timeliness is the factors that determine the quality of 
financial reporting received evidenced by the value of signification is less 
than 0.5. Likewise with the second hypothesis is that the quality of 
financial reporting affect the asymmetry of information as evidenced by 
the results of significance is less than 0.05. 
